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UN GRAN TRIUNFO DE " C E U T A " 
i i i i i i l W í liillil 
Apunte del natural por T . P E R E Z SE DE RODILLAS CON QUE INICIÓ LA GRAN FAENA "CEUTA" 
20 Cts. 
El valiente torero "Cel i ta" , en la corrida 17.a de abono celebrada en Ma-
drid demostró cuanto vale, derrochando arte y valor toda la tarde y á la vez 
patentizando lo de sus clamorosos éxitos conseguidos en provincias-
Empezó con un valiente pase de rodillas y siguió entre los cuernos toda la 
faena del último toro, al que mató de un colosal volapié. El público unánime pi-
dió la oreja, que el diestro cortó, t irándola al tendido I . 
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PEECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
E s p a ñ a . . . i ^ ñ 0 1 0 pesetas. 
/ oemestre 6 « 
c v » _ _ „ - „„ i A ñ o 15 francos. extranjero, r, • (oemestre. . S « 
Número corriente 20 cts. 
Atrasado 40 cts. 
Dobles planas tricolor, 1 peseta, cada 
una más el importe del franqueo 
certficado. 
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T A R I F A DE ANUNCIOS 
EN NEGRO 
Pie de plana, una inserción, 5 pts. Cinco, 20 
Cuarto de plana,» » 30 » » 140 
Media plana, » » 55 » » 250 
Plana entera, » » 100» » 400 
En cuarta plana, TEJOOLOE de una á 
cinco inserciones los mismos precios, 
más el importe de los clichés. 
P a r a t e r m i n a r 
UNA EXPLICACIÓN Y DOS GRABADOS 
Nos h a b í a m o s propuesbo dar par terminado, 
pajra el públiico, el enojoso incidente de que 
hemos sido v í c t i m a s oon Lo imserto en el n ú -
mero .anterior de nuestro p e r i ó d i c o ; piero ha 
tiropez>adoi nuest ra vis ta con el úil t imo n ú m e r o 
de Nuevo Mundo Taur ino y creemos i n e v i t a -
ble ya romper iel silencio por ilo que se rieííere 
á (la a c t u a c i ó n en todo este asunto' d e l que: fué 
redactor idle LA LIDIA, D . En r ique Serrano. 
No se enea por lesto que vamos á r e -
c u r r i r á los (procedimienfcos c o m ú n -
meníte empleados contra nosotros peí ' 
q u i ie n como el s e ñ o r Serr ano t i e -
ne t a n poco respeto á isu ipropia per-
sona. Quédie&e eso para los que dfe 
ello gasten, bien, porque no sepan ha-
cer o t r a cosa ó b ien porqiuie: crean que 
pana tener r a z ó n basta con griliar m u -
cho y usar u n lésiico tabernar io . 
Y como ío p r i m e r o que leemos, en el 
a r t í c u l o es u n suéil to de la d i r e c c i ó n 
dle!l Nuevo Mundo Taur ino , vamos á 
contestar a él. Dice a s í : 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o de LA LIBIA m 
publica un ^art ículo en el que se haWa 
de los s e ñ o r e s que edi tan LA LIDIA 
clandestina. £5omo pudilejra creerse que 
uno de esos sefwres soy yo, me con-
viene hiacér constar lo seguiente-: 
í.0 Que D. Epr ique Senraino se pre-
sielntó en m i casa, r e q u i r i é n d o m e ^ p a r a 
que le t i rase LA LIDIA, á cuyo fin me 
piresentó su t í t u l o ' de 'p rop iedad expe-
dido por e l Miinisterio de Fomenito, á 
su nombre. 
2.° Que yo, íe a u t o r i c é para fusao-
nar m i publ icac i ión Nuevo Mundo T a u -
r ino con su per i iódico. 
Y 3.° Que no. teniendo yo pa r t i c ipa -
o i ó n n inguna en este asunto, ruego al 
s e ñ o r Dura , se d i r i j a en sus escritos ai 
ñor Serra.no (D. Einrique), ú n i c o e d i -
tor de esa LIDIA que t a o t ra LIDIA l lama 
ol atnidlestina. 
Nuestro e s p í r i t u de r e c t i t u d y j u s t i c i a nos 
o b l i g a r í a , s i no se ¡hubiese anticipadlo á ello 
nuestro gusto, á declarar que tenemoB una sai-
tisflatoción 'eín dar á la publ ic idad las manifes-
taeiomes del estimado compañero . , Sr. L e g u í a , 
propie tar io de Nuevo Mundo Taur ino . Y nos 
congratulamos doblemente, porque conocida 
de nosotros íia siempre franca y noble ac t i tud 
«Je d i cho s e ñ o r , nos Vefnía e x t r a ñ a n d o que 
Nuevo Mundo Taur ino se hubie ra prestado 
á colaborar en lia obra incalificable del se-
ñ o r Serrano. 
Oonste, pues, que lamentamos que el se-
ñ o r Leguía/, por dlescomocer nosotros su ver-
dialdera r e l a c i ó n con el ex redactor de LA 
LIDIA, se haya c r e í d o aludido, en nuestras j u s -
t í s i m a s inculpaciones. 
Y vamos á otro, pun to . Desde e l comienzo 
de este dlesdiichado. incidente, el Sr. Serrano 
hia ido exhibiendo por ah í , á guisa de cimbel, 
e l - t í t u l o de propiedad de da marca indus t r i a l 
LA LIDIA, que el iMiinisterio de; Fomento e x p i -
dió con el n ú m e r o 24.663 á nombre del dicho 
s e ñ o r . 
. Hemos '•cótncedido tan poQat •'importanciia' y 
tan e s c a s í s i m a eficacia á ese documento que 
para n:a|c8a 'le hemos nombrado hasta ahora.. 
pero tanto y bamto allaírdea de él ese señoa , 
que nos fuerza á expl icar al p ú b l i c o de una 
manera gráf ica c ó m o el Sr. Serrano no tiene 
n i n g ú n derecho n i aun s iqu ie ra el que tanto 
cacarea y tan poco vjaile de su famoso t í t u l o 
de la marca industoial de L A LIDIA. Y como 
bien pudtera ser que el. p r o p i o Sr. Serrano, 
con toda, su buena fe, hubiese olvidado lo que 
hay de verdad acerca de este extremo, á con-
t i n u a c i ó n reproducimos u n documento que 
s e r v i r á paira poner ilas cosas en su punto y 
[•ara volver la imemoria á quien, por su des-
g'ifaicia'y pana.nuestras molestias, tan perdida 
la tiene. He a q u í el documento en cues t i ón : 
S r . D. Adolfo Dura. 
Mi muy estimado amigo: Con e l f í a de que 
puea Y.loaoér e l uso que l e convenga,le e s o r i 
bo ! la presente ,por l a oual l e oedo en propie-
dad l a oaroar-titulp de "La Lidia**, para di f l t in-
s u i r . u n semanario taurino,que me f u é oonoedi-
da por e l Regis tro de propiedad i n d u s t r i a l de l 
M i n i s t e r i o de Fomento,en 17 de noviembre de 
I 9 Í 4 . Y como testimonio de e s t a c e s i ó n , l a s u s -
cr iben los abajo f irmantes . 
Madrid 84 de Marzo de I9I&. 
permanecido en la r e d a c c i ó n desde que se 
r e a n u d ó lia p u b l i c a c i ó n hasíla ahora y hub ie -
ra seguido en ella, s i é l po r su prop ia y ab-
soluta vo lun tad no sje 'hubiese despedido como 
puede verse por la carta que insertamos á 
c o n t i n a c i ó n : 
i' -MCARRAt, (OS, MADRID 
TELÉFONO 3.704 
• -
Pero no es esto todo. Los que oigan a.l se-
ñ o r i&errano c r e e r á n que ha s ido obje to de 
unían e x p o l i a c i ó n . Esa ce s ión—.d i r án ustedes— 
t e n d r í a p o r pa r t e del Sr. D u r á algunas com-
pensaciones. E n respuesta de esto s ó l o d i r e -
mos una cosa: .efectivamente, e l Sr. D u r á , 
por cuxjo encargo especial se h a b í a hecho esa 
i n s c r i p c i ó n en el ÍMmis t e r io de Fomento, p r o -
c u r ó recompensar el s e rv i c io del Sr. Serrano, 
y, al efecto, le firmó u n jdocumento-contrato 
en e l que l e nombrlaba iradactor de LA LIDIA 
con el sueldo' mensual de cien pesetas y ade-
mlás le . reconocía una p a r t i c i p a c i ó n en los 
BENEFICIOS. L a o b l i g ac i ó n del Sr. D u r á t e n í a 
dos l í m i t e s naturalles: uno era su p rop i a v o -
lun tad , para lo cua l se obligaba en el cont ra-
to, por TRES a ñ o s ; e l o t ro dímiite e ra la sobe-
rana voiluntad ded aceptante, que como, es 
na tu ra l t e n í a el derecho de raarciharse cuan-
do le viniese en gan". 
Claro e s t á que como todo, contratante al 
miisimlo t i e m p o que adquiere el derecho se 
obliga, na tura tmente , para laqulello que se i n -
dica, el Sr. Serrano a d q u i r i ó e l deber de r e -
dactar e l p e r i ó d i c o con arreglo a illas i n s p i r a -
ciones de su d i r ec to r y con s u j e c i ó n á las re -
glas díe c o r r e c c i ó n naturales. Pues b i e n ; el 
Sr. Serrano no c u m p l í a sus obligaciones á 
s a t M a o c i ó n del Sr. D u r á . Sin embargó ' , ha 
Aún d e s p u é s de eso ha trablaljado unos 
(tías en el p e r i ó d i c o . D e s p u é s d e s a p a r e c i ó una 
m a ñ a n a y no l o hemos vue l to á ver. 
No queremos t e r m i n a r estas francas e x p l i -
cac ionés sin adverDir, aunque e l lo nafüa s ig -
nifique, que el Sr. D u r á en el iaño 1910, silen-
do edi tar de Com edias y Comediantes, anlte los 
s e ñ o r e s Oria, .^sé/iyo, Viizcaí y Verdugo ( A l -
fredo), hablo ya de sus p r o p ó s i t o s die desen-
te r ra r LA LIDIA y, en fin, de ello h a b l ó poste-
r io rmen te apto los s e ñ o r e s D. Miguel de 
Maeztu, don Nicolás Comtreras, don Segis-
ünlundo Alvares, don A n t o n i o Mendozai y 
don J o s é Serrano, redactor jefe entonces de 
Nuevo Mundo. 
Y nada m á s . sino ped i r p e r d ó n a l p ú b l i c o 
por, contar le esto que nad|ai le linteresia y pno-
meter solemnemente n o vo lve r á ocupamos 
en LA LIDIA de este asunto, al que nos ha l l e -
vado unía lamentable e q u i v o c a c i ó n . 
LA NOVELA DE BOLSILLO 
L a Novela de Bols i l lo ofrece en el tomo 
coirresipondiente á l a semana, actual una in-
t e r e s a n t í s i m a n a r r a c i ó n tituladla La sombra 
de W é r t h e r , o r i g ina l dell per iodis ta D, Miguel 
E s p a ñ a , nuestro quer ido amigo y asiduo co-
laborador. 
Es L a sombra de W é r t h e r u n cuadro de 
vida, lleno, de e m o c i ó n d l ramát i ca y- de ex-
t r ao rd ina r io real ismo. Novela de l a vida la 
llaimai su alutor, po)rque el fondo, de su asunto 
e s t á en los archivos de l a 'Gasa de Ganónigos.. 
Ta l vez los lectores, r e c o r d a r á n el suceso, del 
quei concisa "y escuetamente, d ió cuenta en 
Sus columnals l a P'rensa d i a r i a . T r á t a s e , en 
suma, de -un a r t í s t i c o reportiaje, d i f íc i l g é n e -
ro p e r i o d í s t i c o en el que Miguel E s p a ñ a es 
maestro. 
Las iilustraciones, die Robledano, son a r t í s t i -
co complemento del ú l t imo , n ú m e r o de La No-
vela de Bols i l lo , cuyo auge es cada día mayor. 
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fll mm DE 1H FIESTB 
JOSELITO Y PEPE-HILLO 
Hay 'etn toiiiic de lieata íte los toros, tan 
oombat tk ía y tan- ttrkmtfañile, m í a leyeiwia que 
es pneeiso áesitrivk*: esos eswi-torei^ (iue alar-
iDeando de inteleictuales, ilaiboH-an poa* el de^caí-
mien to dled festejo' Mapoeiil excelemcüa, nos 
achacan á lO'S t a u r ó f i l o s la decadieincia de Es-
p a ñ a y la diegteinieración de J^ a raza, y no con-
tentos 'don esto nos presentan ante el p ú b l i c o 
como seres mcapaioes de sentid' en grande, y 
de ailibeirfgar en nuieistro ipec'ho. u n c o r a z ó n n o -
ble y 'eairitativo: para los tales, ser aticiona-
do es tanto como no ser buen hombre : ser 
to re ro es... ¡noi ser íhombre isá'quiera! Y he 
a q u í qde la vida^ esa Maieistrla iinsigne, esa 
madre carMosa, esa. "desfacedora de entuer-
tos?", viene á dar el m á s inotu.ndo m e n t í s á sus 
arguimientos, con hechos 
palpables, íehacii 'fntes. i n -
c ont rov er t ib í es. 
Y es el mismo públiico, 
e l que defiende de 'tales 
iincuipaciones, cuando un 
joven ansiioso de piíllmas y 
gloriiai, cae mortallmianite 
her ido en la Plaza m a d r i -
l e ñ a : entoooes la gran 
fiera, .la hiena que soioi se 
goza ien las víct imias, s ien-
te agoilparse las l á g r i m a s 
á sus1 oijos, pide y obtiene 
lia\ su.sipeniSiidm de í a co-
vie jo l idiador, a q u é l que v io llegar la vejez, 
s in tairribar al ansiado prilIn(aI, puesto, a q u é l 
que fué aca r i cmio leA^emenlte por lia. m ú s i c a 
cíe los aplausos, y el m i r a r de las mujeres; 
pero que no c o n s i g u i ó r eun i r u n capi ta l de su 
lucha con Jos toros, se muere de h a m b r e : una 
Musa de al bañ i l ha sust i tuido á bai <'asaquilla 
ile dorados alamares... eJ silencio de muí obra 
al estruendo de u n coso t au r ino . . . Y' el maJ 
hombre, el soberbio, el olvidadizo, demurst na 
con u n solo rasgo, que si á Mailiente y á ar-
f iista á nadie cede, á noble y á agradecido t am-
poco bay quien le gape: el vie jo torero tuvo 
en sus tiempos de j u v e n t u d y t r i u n f o , pai t i -
c ipac ión en unui. fiesta, que a l i v ió la siltuacióra 
l>recia:ria del padre de ese astro, que hoy enar-
dece á ilos p ú b l i c o s con la magila, de su a r te : 
y és te , con u n bello gesto, m á s grainde que to-
das sus faemas, m á s digno de apliaiusO' que sus 
ail^ogamcias todals, d ice: Yo organizo una co-
r r i d a para que ese hombre no se 'miuera a s í : 
Holinont,;, toreo iccouiiMuU» á sn p r imero 
can la muleta á pesar de quedarse el animal 
dio un buen ipase de pecho, valiente molinete 
y e n t r ó á inatar pon r í ñ o n e s cohraiuio uma 
superior estocada en todo lo alto que 'mató 
sin pun t i l l a . 
A l tercero de manso no piulo torearlo con 
el capote ni con la muleta, t u m b á n d o l e de 
dos pinchazos y una oiiloi a. M quin to lo t o -
r e ó m u y b ien por v e r ó n i c a s y lo pa só de m u -
ieiia c^ on pases val ientn^ y adomaidos, 'dte .pe-
d i o , ayudados y de rodillas, l /argo un buen 
pinchazo y entrando recio y valiente una es-
t¡ocadla entera' que le r e s u l t ó desprendidia. 
Sa len torició bien al segundo ipor el lado 
izquierdo. Ail últi imo te iváo l legó el bichejo, 
buscaindo >• doleiii iiiMulosc como un condena 
do, teniendo que torear Sa le r i á la defensiva 
y íinlatarlo OCfíí iprccauíciones, p o r quadiairse el 
toro en el centro de ila suerte achuchando 
por el lado de la. salida. 
A;l rua r lo , que se am-
p a r ó en los tableros, lo 
- a r ó de all í con países de 
i rón y lo mató de <los 
loiie-hazos y una entera 
al IMlo (dé las >tiabil'ais. 
Nü' pudieroin lucirse en 
•luiites p o r mo '(tar oca^iián 
l)OS bichejos 'n,i hubo iva-
da que mereciera los h o -
.lores del eom.enlario. 
E l p ú b l ' i ' o eisluvo co-
medido ante el la m a ñ o y 
ma.nseidlumibre d'e las pe-
ses, p r o t e s t a n d ó lan sido 
Saleri en la segunda corrida 
de Zaragoza 
FOTS. BALDOMERO 
Limeño en la primera corrida de Zaragoza 
r r i d a , y' desfila lemtamente, doloridia y acou-
goj'ad'a: no resuena il'a) chai'amga en e l hueco 
graden'o.... noi a t ruenan e l esipácio las notáis 
del pasodoblle... no v i b r a n en el aire los oles 
y los laiplausos: u n h é r o e popular yaiee venc i -
do en la e n f e r m e r í a : ila plebe l l o r a . . . el pue-
blo torero tiente corazón! 
Y es antes u n (profesional, el que ent re la 
bolrracheira de .popularidad y grandeza, r e -
cuendlai que noi itodo ie|s o r o en 1/ai fiesta: que 
bay hogares á donde no llegan los rayos de ese 
sol v ivi f icador que se l l ama tr iunfo. ; y roban-
do al descanso1 las horas que el. conttinuo t r a -
j i n a r le deja l ibres , funda una Asocmición que 
lalmpara a l ca ído ' y ayuda aJ d é b i l . . . ie\\ torero 
no se sume por completo en lia voir'ágiTue i n -
cesante de l a a l e g r í a y de 'la juéiegía... el torero 
no se olvida de sus oomipañeros desvalidos y 
"d/etsafoirtuniados... el torero, t iene co razón . 
Y pasa e l tiempo.: nuevos astros suceden en 
el favor del públ ico , á los retirados, populares 
y vadientesi: entre tiamto y tanto nombre uno 
se destaca, y éstiei siente junto, á la corona de 
l aure l que su frente c iñe , punzadas agudas y 
penetrantes: ila maledicencia ha claivado en él 
su ga r ra y se d ice : ¡ o h ! este sí que es sober-
bio, .olvidadizo y m a l o : su c o r a z ó n es de roca, 
no piensa, ñ o quiere . . . no siente. De pronto, 
una voz se alza, y una not icia se esparce: un 
a(quí estoy yo pana todo. E l i i a i ador 
v ie jo se l lama P & p e - H i l l o : el l id iador 
joven se l lama Joseiiito el Gallo. 
Dos nombres, dos é p o c a s . . . u n solo 
oorazóm: ¡sa lve , Jioseilito!... desde (el 
oietlo;4)U jpadre te bendice: desde l a t i e r r a . Jos 
hombres te aplaudimos. 
JOSE S I L V A Y ARAMBUÍUJ 
Toros en Guadalajara 
Ruiz Albeniz y An ton io de la V i l l a , h i c i e -
r o n lia hombrada, idie ser (elmpresarios de Jas 
carjriiidas de Guafdiafe/jara, y á buen seguro no 
r e p e t i r á n La suerte por sa l i r de ella hartos 
y maltrechos. 
Disgustos, sinsaiboires, que s i ei pueblo 
quiere una determiimaífa g a n a d e r í a , que s i no 
se pueden ilidiair toros en aquella pLaiza de 
los asociados, que s i eran chicos, que s i se 
c o r r i ó la voz y que a l final, y esto s í que fué 
lo peor, no se l lenó la plaza; y pe rd ie ron su 
buen dinero. ¡En fin! paciencia, q ú é r i d o s 
amigas, y o t r a vez sei-'á. 
Se l i d i a r o n seis novi l le jos de Gobaleda, pe-
q u e ñ o s y m a l presenltaidos, con el ag í ráyan te 
de defenderse m u y bien, cortando, y achu-
chando, comió unos hombrecitos,, s a l i é n d o s e 
sueltos de los piqueros y embistiendo rece-
losos é incier tos; sólo el ú l t i m o tuvo aligo de 
m á s resipdto y s ó l o és te diÓ lugar á que v i é -
ramos una media, ve rón ica ' s u p e r i o r í s i m a / de 
BéiliraOnte, un qui te de r o d i l l á s de Saleri . una 
buena faena de muleta de este torero y un 
v o l a p i é colosal. 
Cochero en la primera corrida de Zaragoza 
ruidosamente ail tercero, suponiendo en un 
p r i n c i p i o era cojo. E l sai ladís imo L u i s de 
Tapia todo inid/igmado delcía, en prosa, con 
sobrada r a z ó n á piropósito. de tal protesta lo 
que yo t ranscr ibo en verso. 
Que el púbr ico rechace con enojo 
seis 'toros que pairecen sois ratones, 
me parece m u y b ien y m u y decente... 
¡ P e r o s i lbar iá un bicho porque es cojo, 
en el p rop io solar de Romanones... 
eso es, para mor i rse de repente! 
D U R A B A T 
M U C H A S G R A C I A S 
L a semana anter ior nos s o r p r e n d i ó con u n 
suelto e n c o m i á s t i c o -para esíte p e r i ó d i c o , el 
s i m p á t i c o d i a r i o E s p a ñ a Nueva por boca de 
Gorinto y Oro. Agradecemos profundamente 
los calurosos elogios que de esta Revista, hace, 
y tanto el p e r i ó d i c o como niuestro querido 
amigo Maximiliano. , saben esiamos o b m p l é t a -
n,'nte á su d i s p o s i c i ó n . 
A do s a b é i s iloreixxs: Don Modesto, el 
©miperador de la h i p é r b o l e , eí v e r t í - , 
ginosto canihiadoir de üi) iüión en ca-
da segundo de t iempo, en su c rón ica 
de la 17." de abono, se, !arige en dictador t a u -
rinlo y él, porque se le a/ntoje, porque, él es él 
y no puede ser otro (esto es, s e g ú n la tesis de 
Ü n a m u n o del ser y no SUT) da y qui ta puestos 
ú los toreros que han actuado en nuestro 
ruedo en la presente temporada. Y dice que 
si al p r inc ip io los ases formaban a s í : Joselito, 
Belmonte, Gallo y Pastor, lajhoía al f inal e l 
orden, s egún su op in ión , que él, CV&Q, i n d i s c u -
tible, es este: Joselito, Pastor, Belmonte y 
Gallo. Esto en cuanto á las p tc ímeras figu-
ras, que de las otras hace t a m b i é n una ca-
E n L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por ©1 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
Ha, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin concretarse á tendencias parti-
cularísimas. 
prdchosia d i s t r i b u c i ó n que ella por sí soiLa se 
diiscullJe. 
Pero, hoim!b|re, ¿ u s t e d cree, m i buieno de 
Don Modesto, que su oipinion es indiscut ible? 
¿ U s t e d tiene o ip in ión? . . . U n c r í t i c o tan i n -
constante como usted, sobre todo en estos 
ú l t i m o s -tiemípos, quei empalma los Guerr i tas 
que se ile antoijan den t ro de Joseli to: que es-
cribe los elogios m á s e n c o m i á s t i c o s de B e l -
monte en l a ' t emporada anterior , y que, en 
és t a de pega á ese mismo grandioso y • excep-
cional l id iador que, como Joselito', no puedf 
ser discutido' (hoy Don Modesto, él s a b r á por 
qué , niega todo á Belmonte) , un crítico-, en 
fin, que con las h i p é r b o l e s y asertos m á s i n -
fundiaidos exacerba m á s y m á s la p a s i ó n insa-
na que desde eil 2 de Octubre de 1910 predo-
mina, aidu I t e r á n d o l a lamentablemente, en 
nuestra hermosa é imperecedera fiesta del 
valor, y que un d í a deyoto á esa p a s i ó n contra 
Joselito, otro contra Belmonte, tapando s iem-
gnei ú quien no debe tapar, no puede, en v e r -
dad, tener op in ión , no es sincero, n i es i m -
parcial . 
Vamos á ver, anuaible t rustero al iadófi lo. 
¿ h a hecho Vicente Pastor mejores faenas que 
Belmonte para que le pase usted al puesto de 
é s t e ? Todo.^ los toreros 'tienen tardes desgra-
ciiaidas, unos por las condiciones de los toros 
y otros por su mandanga y d e s a p r e n s i ó n . B e l -
monte no ha estado francamente mal m á s que 
en dos toros: uno en lia IS." de abono y otro, 
el m i u r a muer to en p r i m e r ' l u g a r , en la 16.n 
Las d e m á s tardes en que nío ha b r i l l ado su 
tnaibajo á gusto de todos, se ha l i m i t a d o á dar 
Rogamos á los fotógrafos de provincias 
nos manden las fotografías el mismo día 
de la corrida y con sello de urgencia. 
su insuperable nota de va lo r y á c u m p l i r co-
mo todlo torero pundonoroso. En esos dos t o -
ros, l o reconozco, ¡ha estado' hecho u n verda-
dero novi l le ro de 'mlaletín. Por o t r a par te ¿ h a 
tenido fracasos l a n grandes como torero y 
matador, cual los que ha, experimentado Pas-
tor, ¡entre ellos el del p r i m e r m i u r a de la 16." 
de abono,, al que e n t r ó á matalr ¡c inco veces!, 
él, el gran matador de piernas y 'facultades, y 
todas l o ibii'zio m u y m a l y no d i ó u n solo pase á 
un toro, que fué r ' áp ida y lucidamente bande-
r i l l eado por A r m i l l i t a y M m e n i t o de Y a lenda 
(esto dice l a ca l idad del m i u r a ) , y al que con 
piernas y facultades se le p o d í a torear? Los 
mismos suyos l e pitalrlon con r a z ó n . Y . . . p a -
r a q u é c i t a r mlás ejemplos. 
Partor, es. u n buen torero, que en sus bue-
nas tardes me gusta, como me gustan todos, 
cual aficionado sensato que soy. Pero hay co-
sas que no tienen, n i pueden tener miás que 
D E L PRIMER T E R C I O . - U N A CAIDA A L D E S C U B I E R T O 
Desgraciadamente pocos son ios toros bravos que vemos lidiar, pero suponiendo salga alguno, no será extraño se vuelva receloso y mansurrón ante el alarde de 
fuerzas desplegadas para hacer un quite. ¿No se vé esto en todas las corridas? ¡Cuántos sobran en el ruedo! Apunte de A . D U R Á 
T A U R I N A S 
u n color.. . Pastor con toda su (historia t a u -
r ina , en la que en todo momento, le ha echa-
do u n capote la p a s i ó n exagerada de sus p a i -
sanos, no puede hoy ponerse por delante de 
Belmonte. Belmonte ha hecho este año, apar-
te die otros rasgos sueltos m u y buenos,, tres 
faenas excepcionales : la suprema de Benefi-
cencia y que usted por lo vis to Im dadn al 
olvido, premiada' con oreja, faena completa, 
en la que g r a b ó aquellas cuatro'-magnos pa-
ses naturales que a h í /astan en nuestro ruedo 
j u n t o á los otros cinco que e s c r i b i ó Joselito 
no hace mucho; faena, que c o m p l e t ó con una 
gran estocada; l a o t r a faena del m i u r a en la 
de la Prensa y la del sexto toro de la del Mon-
t e p í o . A d e m á s ha matado un par de tornos 
(uno en la p r i m e r a de campetencia con José) 
con estilo m á s verdad que el de Pastor. 
Nadia superior á lo ríaaliziado por el trianero 
ha hecho el lonrí de Castilla. ¿ E n qué , pues, 
se funda e l Sir. L o m a para ihacer ese cambio 
• de puestos? Esto por lo que se refierie sólo á 
M adir i d ; que i§i pasamos á r e s e ñ a r la c a m p a ñ a 
que como maitiador ha hecho por provincias 
Juan Belmonte, no s é entonces q u é puesto 
h a b r í a que darle. 
Conste, pues, que, ciñéndionos á hechos con-
cretos, ve r íd i cos . Pastor sigue en el cuar to 
puesto de la baraja (ó en el tercero, si es que 
usted cree que Gallo e s t á acabado ya ; no v a -
mos á discut i r ÍESO) baste que veauga u n t o -
rero, cuyo nombre se recuerda por sí sólo, y 
que -toreando, matando y ¡ b a n d e r i l l e a n d o ! 
puede competir con los ases. 
Hasita. tanto, in.adie puede d i scu t i r el p r i m e r 
puesto al soberano pontíf i ice. 'Don J o s é Gómez , 
el segundo á un cardenal Juan Belmonte, y 
los extros dos parai Gallo y Pastor ó para Pas-
tor y Gallo, me es lo mismo, pues en verdad, 
ambos lidiadoiries ya pueden i r pensando en 
dejar sus lugares para los For tuna , los B a -
Ilestejios... 
Va. l o sabé is , toreros, q u i é n organiza el es-
c a i M ó n t au r ino y q u i é n , desde este a ñ o , h a r á 
las p lan t i l l as toreri les de una temporada para 
o t r a : Don Modesto, Razón, Turco , 7. 
ANTONIO GONZALEZ {Severito.) 
Alfonso Cela, "Cel i ta ' ' 
,STE verano, todas las tairdes,-al d i r i -
g inuo hacia el mar, v e í a yo en el ca-
mino un á rbo l dis t into de todo^ 10$ 
d e m á s . Hallábaise aisdados y por eso 
10 l l a m á b a m o s , mis camaivulas y yo, el Solt-
tar io . Era enorme, e l e v a d í s i m o , escueto, re-
torcido, y de muchos a ñ o s . Era un cbopo se-
cular. S u c e d i ó que estaba m u r i é n d o s e . y su 
amo ya h a b í a decidido arrancarlo de la t i e -
rra . Hubo unai tormenta, y un rayo se in j e r tó 
en e l t ronco caduco. Como, lia banda de los 
antiguos capitanes, as í cruza la corteza del 
á r b o l la huella del rayo. Y he laquí el m i l a -
gro. NO' m a t ó , no a c a b ó de mal ai1 el rayo a l 
L a Dirección artíst ica de L A L I D I A se 
encarga de la confección de carteles-afi-
ches, carteles de mano, programas, fo-
lletos, portadas de libros y todo cuanto 
esté relacionado con los diferentes asun-
tos de la fiesta de toros .—Perfecc ión y 
economía .—Bocetos y presupuestos para 
Madrid y provincias. 
chopo, sino que le ha devuelto su lozana exis-
tencia de antes. E l pobre i i w á l i d o glorioso ebe 
las cien pr imaveras , y de los cien inviernos, 
ha resucitado. A q u í y a l lá r umorean sus hojas 
nuevas y un penacho de (esmeraldas corona 
su c ima, como una p l u m a mosqueter i l . . . 
A r r imemos el ascua á nuestra sardina, l a 
parábol la á esta opor tunidad. Vamos con la 
t rayec tar ia de los itoreros. Pocos la describen 
t r i u n f a l y totalmente, como el Guerra. Otros, 
perecen en plena g lor ia , como el Espartero. I .a 
m a y o r í a se adocenan. Algunos n i siquienai eso, 
.que mueren .en -vida. Y poquísiimios, casi tan 
pocos como los maestros que real izan todo su 
j u a g n í f i e o destino, resuci tan del o lv ido y de 
la decadencia enorme en que se abismaron. . . 
Alfonso iGela pertenece á liai c a t e g o r í a de es-
tos L á z a r o s que se levantaron de l a tumba y 
anduvieron de nuevo por leí mundo. Alfonso 
Cela es como ese á rbo l , ya i nú t i l , y al que de 
repente reanl imó u n rayo pur i f icador . 
E l gailloguitO'. Otro emigrado del b e t ú n y los 
cepillos. As'i&Uían á 'la tilenda los toreros flia-
mantes y vistosos de l a calle de Sevilla. Siiem-
pne estaba Alfonso' a r rodi l lado ante el espec-
t á c u l o de l a grandeza y de l a victoriia1. Por fin, 
la voz de r e b e l i ó n . Y en sieguida, á las capeas, 
como u n g u e r r i l l e r o de l a l i d i a de reses b r a -
vas. Luego e l t ra je de luces en provincias . 
D e s p u é s iMadrid. L a época de lías sorti jas y el 
reloj de o ro . L a temporada n o v i l l e r i l , con 
aplauso'. L a lailterna I i va. . . 
Y sigue una laguna de tristeza, abandono. 
Los pases de molinete son aplaudibles 
cuando se intercalan en alguna buena fae-
na, pero cuando sirven de relumbrón para 
taparse, debéis protestarlos. 
o lv ido : ese t e r r i b l e /per íodo jen que Alfonso 
. como tantos o t ros majos s i n contratas pasea 
por las r ú a s su caipai bordada y su trenza, que 
más ilo ca r ica tur izan que l o per f i lan en poal iza 
P jisonalidad í l a m e n c a . . . 
Hasta que c a y ó e l rayo, y fué aquella co-
rrida, de Barcelona, cuando Alfonso e s t o q u e ó 
los siete toros. . . . 
Desde entoncesi, y a l a miarCha de Celi ta per_ 
tenecie al p ú b l i c o . Desde entonces y hasta el 
domingo ú l t i m o en Madr id , desde este nuevo 
entonces, Al fonso Cela Celita, no es que se 
pertenezca a i p ú b l i c o , s ino quia se ha conver-
t ido en uno de 'los t i ranos de los p ú b l i c o s . 
Estaba mue r to y r e s u c i t ó el torero' gallego, 
como esos soldados que se r ed imen de u n mo-
mento 'dte vacilació-n, ganando inmedia tamen-
te la laureada, 
¡Ah í van esos cinco, D o n Alfonso! 
FEDERICO GARCIA SANGHIZ 
LA L I D I A IS Octubre 191 o 
Nadie seguramente, puesto que á la h o m de 
tas n'.sponsaM'liidades no apareoe e l culpable, 
pero oonvíendría una aiolaración p r i m e r o y 
d e s p u é s u n poco m á s de formal idad por parte 
de quiien no l a 'tenga, porque es inaudi to se 
ajiiuncie en viernes una c o r r i d a de toros, y 
se decnete La su ispens ión de ella el d o m i n -
go á m e d i o d í a , cuando ya tos interesiaidos 
en e l l a no pueden hacer combinaciones para 
el d í a é su sabor. Cuesta mucho d inero el 
abono á la fiesta para tener t an poco respeto 
á los que ant ic ipad amiente,1 dejan el dinero 
sin o t r a g a r a n t í a que la buenta fe, y conven-
E l doctor Antón practicándole una cura 
al diestro Torquito 
FOT. p ío 
insumí OÍ tu nmoH DE ra 
Los toros de D. Vicente 'Mart ínez no t e n í a n 
el respeto que merece e|l paciente p ú b l i c o de 
Ataidrid, y t res ' fueron desechados por orden 
guberniativa, s u s l i t u y ó n d o l e s con otros do 
Veragua. 
Los matadores se comprom. d ie ron á l id i a r 
los de D. Vicente Martínerz, y no siendo de-
este ganadero m á s que l a m i t a d no t e n í a n 
ob l igac ión de torear sino lo comiprometido. 
¿ Q u i é n es «efi culpable 'que no se d é l a co-
r r ida? A los matadoras se les puede achacar 
que no aidmitieran las reses v e r a g ü e ñ a s . Mas 
si t e n í a n el contrato con los de Mar t ínez , 
¿ p o r qué . exigirlicis lo contrairio? L a empresa 
c o m p r ó l a corr ida, seguramente p a g ó el p re -
cio de toros, de l ámina , y de respeto. ¿ Por q u é 
a d m i t i ó tres p á r v u l o s ? Eil ganadero, v e n d i ó 
sus toros icineyendo firmemente, pues se los pa -
gaban, eran del precio estipulaicito. ¿ C ó m o 
manidó tres utjneros? ¿ Q u i é n t iene la culpa? 
Príncipe ayer en Tetuán 
FOT. CERVERA 
d r í a se pusiera coto á los muchos abusos que 
se cometen iastimaindo siempre los intereses 
d:íl respetable (público. 
Muchos y m u y sabrosos han s ido los co-
mentarios, mas no cabe duda que la culpa 
par te de una in fo rma l idad ó una fa l ta de res-
peto, por alguna de teis partes .interesadas en 
el asunto. 
¿ D e q u i é n es lia culpa? 
A. D . A. 
Joselito adornándose en la segunda corrida de Zaragoza 
FOT. BALDOMERO 
Novillos en Vista Alegre 
Seis b e c e r r o t í i s de Gamcía Bedoya, muy 
bravos y manejables. 
LOS ESPADAS 
J o s é Giarcía Santijaigo. T o r e ó v a l e n t ó n y 
atropielLado toda lía tarde, m u l e t e ó á sus dos 
chotos con una ignorancia grande, y m a t ó 
con m á s voluntaid que for tuna . 
Bernardo Oasielles. Este muchacho se mos-
t r ó miáis enterado del asunto, que sus dos c o m -
p a ñ e r o s é h izo algunasi cosas con capote y 
muletai, apuntando u n buen estilo' de; tonero, 
con e l estoqne a r r a n c ó s iempre valiente, pe-
r o p i n c h ó '¡nluy tendido- por no. levantar el 
codo iatl (reunirse con los torillos1; fué el cpiie 
me jo r b r e g ó y e s c u c h ó muchas palmáis . 
P e d r í n . M u y va l iente peiro e s t á poco torea-
do, en el ú l t i m o hasta «se p e r m i t i ó e l lu jo día 
t i r a r -sus molinetes y todo; matando estuvo 
m u y idecidido. Bregando y eon los palos se 
d i s t i n g u i ó Alcole i ta . 
HA D O B L A D O 
Novillada en Tetuán 
Con u n llem> casi complieto se venificó l a 
cor r ida-concurso de matadorejs, en iLa que la 
Empresa de esta plaza r e g a l a r í a una onza 
de oro al maltodor q u e á j u i c i o de u n jurajdo 
competente, quedase mejor en sus faenas.. 
Los espadas qu|e( se idisputaron d i cho r e -
galo fueron los aplaudidos diestros L u i s Gon-
zá lez ; Mar iano Sánjchez, Faroles ; Manuel Go-
lomer, P r í n c i p e ; J o s é L ó p e z Palacios; A n -
d r é s Rojo, R o j i t o ; y Francisco Perrero . De 
los seis, los 'que mejor queidaron fueron F a -
roles y Roj i to , que oyeron grandes aplanisos 
y cor taron la oreja de su respectivo toro. 
Los restantes .hicienon cuanto pudieron, 
t ratando de agradar al p ú b l i c o , leistando en 
general breves, con el estoque. 
A l er i t rar á matalr P r í n c i p e , fué cogido 
aparatosamente, quedando s i n sentido en los 
meldios de Ja plaziai. Gonducido iá la lenferme-
r í a , fué leconocido por los m é d i c o s , ios cua-
les ile aipreciaron var ios vatretazos, 'aifortuna-
damente de poca impor tanc ia . 
Los toros, die.4on Paiblo Torres, de Colme-
nar, se pres taron á poco l u c i m i e n t o . 
Lai 'Corrida, s in picadores, en general sosa y 
aiburrida. 
DON B E N I T O 
E N Z A R A G O Z A 
CORRIDA DEL COMERCIO 
Con un lleno' rebosante se celebra la c l á -
sica cor r ida del Comercio, toros de M i u r a 
y los miatadores Posada, L i m Q Í o y S á t e r i , y 
dios de Veragua para Ballesteros. 
A l p r i m e r o lo lancea Posada con buenas 
v e r ó n i c a s , y con 14 muleta emplea una v a -
l iente faena que se i a larga por estar el to ro 
Rojillo ayer en Tetuán 
FOT. CERVERA 
IS Or tubr t 
m u y diifíoiil, con meidia es*U)caidia varios p i n -
chazois y algunos intentos de descabello aca-
ba con Ja vida del p r i m e r o y dif íc i l M i u r a . 
E n el cuar to estuvo super ior y conf i ad í -
s imo en la fiaiena/ de muleta , lelo la que de r ro -
chó arte y valentíaí , y luego entrando colo-
salmente á v o l a p i é , dio una estocada • en t o -
do lo alto., que r o d ó el bútóio s in pun t i l l a , 
premiamfdb el p ú b l i c o su labor con grande 
o v a c i ó n y ore^a. A l rematar u n qui te en el 
sexto t o m fué alcanzado1, recibiendo u n p u n -
tazo leve en el muslo derecho. 
L i m e ñ o r e c i b i ó al segundo con lances a f -
t í s t i cos , iparando y miiandanidO' isiuperiormente. 
Qlavó u n buen par de frente: con la mule ta 
está confiado a d o m - í n d o s e con pases ayuda-
dos por bajo. Ent rando b i en langa media es-
tocada y lueigo en t regán idose una entera que 
hiiizo rodar all b i cho s i n ' p u n t i l l a . En el q u i n -
to estuvo menos (afortunadlo haciendo labo-
riosa faena y rematando de idos pinchazos en 
hueso y media oaídiillia, descabellando al se-
gunidlo intemto. 
E n quites y binegando super ior istmo. 
Saler i que ya. t e n í a conquistado el cartel 
con iáis anteriores corridas, v e n í a dispuesto 
á no mermar ta fama 'a/lcanzada y de sobra 
lo eons ' iguió . 
A l tercero, q u é no pudo tor.eiar lie m e t i ó 
dos buenos pares de bander i l las ; con la m u -
leta se c o n f í a y hace una s u p e r i o r í s i m a fae-
na demoiohando arte y va lor ; entrando con 
fatigas, coiloca una monumenta l estocada sa-
liendo cogido de la suerte; con eil traije hecho 
girones y s i n mirarse siiquiera, fué derecho 
al toro descabellando a l p r i m e r intento. 
Ova1'ion y orejaJ En quites saiperior. 
E l sexto, que lie c o r r e s p o n d í a á Saleri , lo 
m u l e t e ó L i m e ñ o sereno y val iente, dando 
buenos pases ayudados y de pecho; al imiatar 
dió ú n buen p.íniohazo y una. super ior esto-
cada-
Bal testeros íá quien sus paisanos q u e r í a n 
ver en c o r r i d a de toros, m a t ó los dos úl t l i -
mos ,dte Veragua, toreando d!e: cafpa super ior -
mente y haciendO' dios grandes í a m a s c-on la 
muleta. Mató m u y b i e n al p r i m e r o de una 
estocáda. entera y con menos suerte! en al ú l -
t i m o ' a l que l a rgó tres .pinchazos y dos medias 
e.stncad'ás, recibiendo el segundo' aíviso. 
f a corrida, auñ ique accidentada, como no 
han sidO' de impor tanc ia las ile&ionlels sufridas 
por los (diestros, ha dejado éaiii^fedbiá á la 
tlaciÓTi. 
B E N I T O L'ERIN 
TOROS EN VftÜEÑefji 
SEIS MIURAS PARA JOSELITO 
De h a z a ñ a y graande puede considerarse la 
r e á l i z á d a ' por el menor de los Gallos ence-
r rá i idose con sieiils toros de lMiu ra en Valencia. 
Con toros nobles y p a s t u e ñ o s y ai es u n ailandie, 
siendo M i u r a s ipuede ealiflcarse de helróica l a 
einiiresa. , * 
Hizo ' é l papa siupeiriores faenas con la m u -
leta, t o r e ó de capa m a g n í f i c a m e n t e y estuvo 
valiente y a r t í s t i c o con los quites, m o s t r á n -
dose a d e m á s el enorme banderi l lero. Con ei 
pincho tuvo menos for tuna en general, estan-
do m u y bien en pauticular en éJ segundo y 
cuarto como matador. 
Hizo faenas monumentales en el segundo, 
tercero, cuar to y sexto toros, sobresaliendo 
la del tercero en la que hizo derroiche d é f a -
cultades, de gracia, de arte y de vedor. con 
pases ayudados y de rodil las. E l é x i t o ha sido 
oolosal, borrando por completo el lunar que 
pudiera tener e c o r d a m i o una m ; , l : ; lav le. 
J . BERNARÍ) 
Santiago ayer en Vista Alegre 
FOT. ORRVIÍRA 
l l a r i , Dou Modesto y varios aíicioniaidos, con 
importantes donaJ ¡vos. 
•La. ciant idad recaudada aiscieudlc. ,»á varios 
cientos de pése las , j lian anunciado donativos 
de Joselito. Sal i ' r i 11 v otros. 
Casielles ayer en Vista Alegre 
FOT. CERVERA 
N O T I C I A S 
A l a suscr ip ic ión labileirta en favor del i n f o r -
tunado to re ro B o l i han concur r ido : p e l m o n -
te, con 100 pesetas, y Vicente Piaistor, con 50; 
el empresario de Vis ta Alegre, con igual"can-
t idad, y la In fan ta Is'abel, D. Francisco V i -
E l va l ien te matador de tofnos S e r a f í n V i -
gioilai, Torqu i to , se encuenti^a bastante unejor 
die la cogidcTi que siutfrió en Madr id el domingo 
pasado. 
E l dortoir Anitióin,, que le aaisite, le h a auto-
r izado pana que salga á la oalle llevando el 
braiZO' en cabestr i l lo. 
L a cornada t a r d a r á en cioatriz'ar unos q u i n -
ce d i asi 
Por causa de dicha. Lesión ha perdido dos 
corr idas y h a tenidb que dlair ^por t erminada la 
tlemporada. 
Sentimos de veras el percance del -sámpá-
t i c o y valiente muchtaloho y no dudamos se ha-
r á n cargo las 'empresas lo' mucho' que vale el 
torero biilbaino, teinié;ndble en cuenta para, las 
combinaciones de Ja . p róx ima temporada. 
Pedrín ayer en Vis ta Alegre 
FOT. gERVERA 
Beimonte en un pase ayudado en la segunda corrida de Zaragoza 
FOT. BALDOMERO 
LA L I D I A 18 Octubre 1913 
Las corridas de Zaragoza 
Las corridas de Zaragoza han despertado 
eno r r áq i n t e r é s aun con la ausencia de uno 
de Jos principales comiponentee, el Gallo. 
Se ce l eb ró la p r i m e r a con toros de Medina 
Garvey para Oocherito, Joselito y L i m e ñ o . 
Los toros fueron m á s b ien ohicos que gran-
des y no m u y bravos; só lo el segundo y el sex-
to pelearon bien, sobresaliendo el l idiado en 
segundo dugair, 
Corher i to emipezó la faena de su p r imero 
bien, aaalbando perdiendo 'los papeles y p i n -
chando muühais veoes. 
A l segundo colocó unos pares de bander i -
llas oon desgracia, y con ,1a mule ta estuvo a l -
go m á s decidlido^ pero s in .la t r anqu i l idad en 
ól peculiar ; pinchd^das veces y acabó con me-
diiia delantera. Su trabajo DO^  r e s p o n d i ó á su 
fama n i 'á la ihabilidad en él o a r a c t e r í s t i c a 
cuando lie vienen las cosas torcidais. 
Di r ig iendo reguiar y en quites aceptable. 
Gomienz.a! Joselito en su p r i m e r o por r e t i r a r 
á todo el persoiral y i m p l e x a con a r t í s t i c o m u -
leteo á apoderarse del bicho con pases de t o -
das marcáis, ayudados, de 
rodil las , de pecho, mo l ine -
tes y ;agarrado á los p i t o -
nes; en uno de ellos iro-
dliilla en t i e r r a Je t i r a el 
toro un hacJiazo h a c i é n d o -
ie girones Ja chaquetiJla, 
imlotivo por ¡eJ cual se en-
coragina M a r a v i l l a y con-
t i n ú a Ja Jiabor entre Jos p i -
tones 11 r s 111 c (• i an do al - c or -
ú p e t o ; 'la ovac ión es indes-
ciraptible. AJI m a t a r larga 
tres buenos pinchazos y 
media i largati jera. (Enorme 
ovación.) 
A<J qu in to Jo sujeta to -
r e á n d o l e por bajo con arte 
y habi l idad, l u e g o colo-
ca m o n u i n t í n t a l e s pa-
res y dejando que se r e -
freisque el toro que busca 
eJ a l i v i o de '-los tableros; de 
al l í ilO saca toreando va -
lientemente con l a zurda; 
toda Haj faena os con .la 
misma m a n o hasta que 
iguaJa, y entrando r e c t o 
mete una super ior estocada 
hasta ;la boila que haoe do-
blar a l i to ro isiiü p u n t i l l a (Orejas, ovac ión , etc.) 
L i m e ñ o empiezía veroniqueando m u y bien 
al tercero'. Muletea fina y elegantemente, y 
Juego acialba de t res pinchazos y una estoca-
da corta bien puesta. 
A l sexto le colocó dos buenos pares al qu ie -
b r o y uno. ide frente supeirior. Con la muleta 
hace una faena v a l e n t í s i m a entre los pitones, 
luego da un buen pinchazo y dos soberbias 
medias és tonadas que son aplaudidas. L a co-
r r i d a d e j ó satisfechos á Jos baturros , encan-
t á n d o l e s la taibor reaJizada por JoseJito, aJ que 
sacaron en hombros. 
GENEROSO MARGO 
La segunda c o r r i d a se empieza con u n JJeno 
rebosante. Los toros son de Salas, y los tore-
ros Joselito, Belmionte y Saler i I I . A l hacer 
el paseillo son aplaudidas liáis cuadri l las en 
general y en pa r t i cu la r Joselito, recordando 
sus buenas faenas de ayer. 
Los toros fueron bien presentaidos y con 
mucho desarrol lo de pitones. 
Rr imern . Empieza Joselito toreando bien 
por v e r ó n l o a s , llega el to ro á «la hora de Ja 
muer te m u y avisado y se apodera Joselito á 
fuerza de r i ñ o n e s , toreando en la cuna y aca-
ba dando preciosos pases dé rod i l l as y va len-
t í s i m o s de pecho. AJ matar aunque val iente 
tuvo desgracia empleando tres pinchazos 
hondos, super ior e l ú l t i m o , y descab el lando á 
la p r i m e r a . 
A l cua r to le torea JoseJito m u y ar t i s ta JJe-
vando empapaldO' aJ toro en 'los vuelos deJ ca-
pote sin deijialr que se Je vaya. 
'GoJoca (Juego cua t ro soiberanís i rnos pares dé 
bandleriJlas. Empieza eon la mule ta con bue-
nos pases naturales, otros vaJientes de peciho 
y superiores ayudados. A l rematar unoide ellos 
se queda largo ra to acariciando el testuz. 
Sigue pasando de rodiJJas y en esta p o s i c i ó n 
saca eJ p a ñ ú e l ó y Jimpiia u n cuerno. (EJ deJi-
r io . ) Luego entrando superiormente, una es-
toaada tmlonumentaJ que hace rodar aJ bicho 
sin p u n t i l l a . (Enorme ovación.) 
Eelmonte viendo morir al quinto toro de la corrida verificada en Valencia 
el 10 del corriente con el que hizo una faena "suya" 
Un molinete de Belmente 
POR A. CASERO 
E n quites y d i r i g i e n d o s u p e r i o r í s i m o . 
BeJmonte isaluda con dos buenas vierónicas 
ai segundo p o r no querer mlás tela. Con la 
mule ta hace una buen(a faena no teniendo la 
misma suerte con e l p inoho Jo que d ió Jugar á 
dividilrse Jais opiniones juzgando ai enorme 
Tr ianero . 
AJ qu in to empieza á torearJe BeJmonte r a -
biosi l lo , met ido entre Jos pitones, siendo 
aohuchado por buscar eJ t o r o ; s in ami lana r -
se ida buenos pases ayudados, mojinetes y uno 
de pecho tan c e ñ i d o que sialle prendido y v o l -
teado s in m á s consecuencias. Da tres buenos 
pinchazos y una gran estocada, c o n t r a r i á n d o -
íe notablje;miente la poca fortuna, alcanzada; 
(Muchos lapJausos y p e t i c i ó n de oreja.) 
Di f í ic i l e ra para Sa ler i contender con los 
dos primates, y saJ ió nuestro homíbre d i s -
puesto á demostrar Jo rauclm que de estos 
menesteres entiende. Hizo buenos quites y 
sobre Ja mano izquierda t o r e ó á su p r imero , 
J ib rándose con v is ta de Jas tarascadais; a l m a -
tar Jo hiiO' val ientemente, entrando recto con 
u n estoconazo que hizo poJvo aJ de Salas. 
AJ sexto, manso y d'e malas intenciones, lo 
to|reó d é mole ta con gran conocimiento, para 
tumbar lo de una s u p e r i o r í s i m a estocada que 
le va l i ó lap laüsos . 
L a corr ida, s in grandes destellos de arte, 
entretuvo al p ú b l i c o , que no cesó de aplaudir . 
ANDRÉS PARDO 
Con o t ro gran, lleno se celebra la tercera 
cor r ida ; Jos ' toros de Trespalacdos, y los ma-
tadores Gal l i to , Bel m o n t e ' y Posada que (aún 
resentido de Ja co r r i da de ,Valencia quiere é 
hombro c u m p l i r su compremiso. 
Pr imero . Torcía, Joselito derrochando arte 
y remata con media buena v e r ó n i c a . Hace 
una faena de g r an maeistro con pases de todas 
clases, y entrando' b i en de verdad suelta u n 
soberbio v o J a p i é ' q u e rdaita s inpun t i J l a . (Enor-
me o v a c i ó n , lOjrejas, etc., etc.) 
AJ cuarto Je torea con el capote en los m e -
dios, t emplando y mandando isuperiormente; 
con Jas banderiJJas quiebra dos coJosales pa -
res, o t r o á topa-camero y otro superior de 
frente. 
AJ son de la m ú s i c a hace una estupendia 
faena de muleta, compendio de arte y sab i -
d u r í a . Juego t i r a Ja ífraneJia y torea con una 
cihaqueta de u n espectador. (Enorme ovación. ) 
En t rando b ien una estocialda ligerainente a t ra -
vesada; deseabeJIa al >segundo intento, sa l tan-
do el estoque en e l prmero, hir iendo' á u n es-
pectador. L a i m p r e s i ó n en eJ púbJ ico es b r u t a l 
y e l disgusto de Joselito' inconsoiaible. A la 
fuerza recibe Ja ovac ión desde el estribo don-
de se encuentra lapepado. 
Posada tqriea b ien áil isegundo y hace una 
faena de mule ta efloaiz p a r a largar un buen 
pinchazo y una estocada) contrar ia con los 
terrenos^ cambiados. 
A l qu in to lo lancea con 
vailentía, luego con la m u l e -
ta cita, con és ta , pJegada, 
s iguiendo luego una repo-
sada y a r t í s t i c a faena; cita 
á recibir1 sin que el toro 
acuda, y en la suerte n a t u -
ra l á v o l a p i é neto una gran 
estocada que mata sin p u n -
t i l l a . (Ovac ión y oreja.) 
BeJmonte es aplaudido 
en veróni^ais , po r su g ran 
esti lo. Con Ja mu le t a hace 
una buena faena, s in su-f 
grandes alardes de valor y 
entra ái matar val iente con 
una estocad ai entera a t ra -
vesadilla, r e m a t a n d ó con 
celrtero descabello. (Ova1-
ciidn y oreja.) 
A l sexto;, por abamdonar 
la plaza muchos espectado-
res y pedir ilos que quedan 
la s u s p e n s i ó n de la corr ida , 
torea con disgusto B e l m e n -
te haciendo una buena fae-
na de mule ta que remata 
ñon u n pinchazo en hueso y 
una entera buena. B e l m o n -
te ha tenido una superior 
tarde como torero y matador, que no han sa-
b ido apreciar ios que gustan sólo de ver c o l -
gado de Jos pitones á este incomparable lao?-
t ista. 
E l desgraciado accidente ocur r ido en la pe r -
sona/de D. Manuel Arel lano, persona s i gn i í i -
o a d í s i m a en la capital de Vizcaya., ha qui tado 
inien.'s á la co r r ida sin comentar la como se 
debiera. 
Joselito, que n inguna cu lpa lavo en este 
desagraidJalble accidente, fué tal su sen t imien-
to y q u e d ó tan a f e c t a d í s i m o que tuvo que pe-
dir permiso al empezar Ja l i d i a deJ sexto toro, 
para retiralrsie de ila ^laza por ser imposible 
per-n/anece(r en eJla. be t r a s l a d ó á la enfer-
m e r í a y al enterarse del graivísimo1 estado' del 
herido, r o m p i ó en amargo Uanto teniendo que 
ser trasladado aJ HoteJ entre esperanzas y 
discuJpas. « 
Lia; no t i c ia a q u í como en Bi lbao, ha p r o d u -
cido doJorosís imla i m p r e s i ó n . 
FRANCISCO DEL FRAGO 
FOT. MOYA 
Un pase natural de Gallito 
POR A. CASERO 
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